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– Visibility is the extent of presence of a brand or a product in the consumers’ environ-
ment.
– The ’visible net’ is composed of pages, content, and ﬁles which can be found via search
engines, directories, links, and data bases etc.
– The ’invisible net’ is the remaining part (e.g., documents which are in data bases that
can’t get indexed by search engines).
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Online Visibility
We identiﬁed two kinds of drivers of Online Visibility:
1. Psychological Drivers of Online Visibility
These are drivers derived by human online searching and surﬁng behavior and how humans
interact with the internet or search engines. Psychological drivers can decrease Online Vi-
sibility (e.g., human beings can’t examine every result page of a search engine).
2. Physical Drivers of Online Visibility
Physical drivers are such as links to a web site, banner ads, listings in search engines or
directories etc. which can be inﬂuenced by administrators of web sites themselves and can
increase Online Visibility.
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Abbildung 1: Who is who?







Abbildung 2: Ergebnisfenster von Google
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Abbildung 3: Lycos Liveticker
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Study Fireball Lycos Metager Metaspinner
Observation period 08/04-09/05 08/04-09/05 11/04-09/05 09/04-09/05
Length (days) 399 403 314 358
Database Ticker Ticker Top 4000 Ticker
Sessions - - - -
SQ in total 132,833,007 189,930,859 4,407,566 4,089,731
Unique SQ 17,992,069 29,322,366 678,655 1,287,417
Occurrence SQ (Ø) 7.4 6.5 6.5 6.2
ST in total 241,833,877 344,242,099 7,333,343 7,853,501
Unique ST 6,296,833 11,232,710 430,338 627,507
Occurrence ST (Ø) 29.4 30.6 17.0 12.5
Length SQ (Ø) 1.8 1.7 1.6 1.8
1-term SQ (%) 50.1% 51.9% 58.7% 48.4%
SQ not repeated (% of all (unique)) 7.9% (58.3%) 9.3% (60.1%) 0.2%(1.0%) 17.9%(56.9%)
ST not repeated (% of all (unique)) 1.3% (49.1%) 1.8% (53.9%) 0.0% (0.7%) 3.4% (43.0%)
Complex SQ (%) < 3% < 3% < 3% < 3%
Phrase search (%) 2.1% 2.4% – 2.5%
Natural SQ (%) 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Search area (%) 65.8% – – 87.9%
Top SQ + + + +
Top ST + + + +
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Abbildung 4: Prozentuales Volumen von Suchanfragen im Tagesverlauf
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Abbildung 5: Prozentuales Volumen von Suchanfragen im Wochenverlauf
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Abbildung 6: Eintagsfliegen bei Suchtermen (Mayflies)







Abbildung 7: Eintagsfliegen und Dauerbrenner – Mayflies and Evergreens
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termn cn(f, [Tu;To]) termn cn(f, [Tu;To]) termn cn(f, [Tu;To]) termn cn(f, [Tu;To])
(o) + 244 (e) erotik 243 (e) fkk 240 (o) or 234
(o) - 244 (e) girls 243 (f) mit 240 (e) titten 234
(r) berlin 244 (e) nackt 243 (sm) ebay 239 (m) video 234
(m) bilder 244 (e) sexy 243 (e) gay 239 (m) software 233
(f) der 244 (f) von 243 (f) im 239 (e,r) hilton 232
(f) die 244 (a) de 242 (sm) google 238 (e) hardcore 229
(m) download 244 (e) frauen 242 (sh) kostenlos 238 (o) & 228
(m) free 244 (r) hotel 242 (e) nude 238 (e) manga 228
(e) hentai 244 (f) of 242 (e) porn 238 (m) chat 227
(f) in 244 (m) online 242 (sh) kostenlose 237 (sh) test 227
(sm) lycos 244 (e,r) paris 242 (m) mp3 237 (sh) gratis 225
(e) porno 244 (o) and 241 (r) hamburg 236 (m) musik 223
(e) sex 244 (f) fu¨r 241 (e) pics 236 (r) mu¨nchen 223
(f) the 244 (f) 2 240 (e) girl 235 (a) auto 222
(o) und 244 (m) dvd 240 (sh) shop 235 (e) gina 221
(f) das 220
Tabelle 1: Dauerbrenner (Lycos, f = 400, τ ∈ [0; 244])
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Abbildung 8: Dauerbrenner (Evergreens) bei Suchtermen
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Wie kann die Kenntnis von Dauerbrennern umgesetzt werden?
• Navigationsstrukturen anhand von Dauerbrennern bilden
• Kategorienwahl bei Portalen und Nachrichtenseiten
•Wortwahl auf Websites gegebenfalls durch Dauerbrenner anreichern
• Saisonale Trends sind bei Dauerbrennern erkennbar
→ Strategien zur optimalen Buchung von Anzeigen (in Suchmaschinen)
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Abbildung 9: Aufkommende Trends bei Suchtermen
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Abbildung 10: Aufkommende Trends bei Suchtermen
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Wie kann die Kenntnis von Trends umgesetzt werden?
• Trends werden zu einem fru¨hen Zeitpunkt entdeckt
• Suchanfragen geben die Interessen von Konsumenten wieder
• Nahezu zeitgleich mit den Interessen der Suchenden reagieren
• Hotspots auf der Startseite
• Neue Themengebiete aufgreifen und umsetzen
• Neue Produkte und Marktchancen erkennen
• Abgreifen von hohen Page Impressions bei gebuchten Anzeigen
→ Strategien zur optimalen Buchung von Anzeigen (in Suchmaschinen)
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Abbildung 11: Impulse bei Suchtermen nach einem externen Schock
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Was kann die Kenntnis von Impulsen umgesetzt werden?
• Nachrichten haben einen wichtigen Einﬂuss auf das Suchverhalten
• Anbieter von Nachrichten mu¨ssen reagieren
• Hotspots auf der Startseite, neue Themengebiete
• Nachverfolgung von Nachrichten
• Abgreifen von hohen Page Impressions
• Inhalte mu¨ssen zeitnah angepasst werden
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Abbildung 12: Wiederkehrende Events bei Suchtermen
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Wie kann die Kenntnis von Events umgesetzt werden?
• Bedu¨rfnisgerechter Einsatz von Werbung
• Abholen des ”aufmerksamen” Konsumenten
• Vorhersage der Volumina von Suchanfragen
•Wiederkehrende Events als Kolumnen
• Zeitoptimierter Einsatz von Online Aktivita¨ten
→ Strategien zur optimalen Buchung von Anzeigen (in Suchmaschinen)
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Abbildung 13: Zeitlich a¨hnliche Suchterme - Beispiel von zwei Clustern
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Wie kann die Kenntnis von zeitlich a¨hnlichen Termen umgesetzt werden?
• Nutzung von zeitlich a¨hnlichen Termen fu¨r Empfehlungen
•Wortwahl auf Webseiten anpassen
• Kenntnis der Begriﬀswelt der Konsumenten
• Bestimmung von Schlagwo¨rtern und zeitlich a¨hnlichen Termen
→ Strategien zur optimalen Buchung von Anzeigen (in Suchmaschinen)
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Fazit
• Nachrichtenagenturen und Verlage ko¨nnen das Wissen von Suchtermen um-
setzen
•Mit der Kenntnis von Suchanfragen einen Schritt voraus
• Großer Einﬂuss von Nachrichten auf das Suchverhalten
•Wo liegt die Macht? Nachricht→Informationsbedu¨rfnis→Suche
• News-Suchmaschinen
• Flexibler Seitenaufbau
• Hotspots auf den Startseiten generieren
• Auf aufkommende Trends reagieren
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